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ABSTRAK
Lensa kontak  merupakan alat yang  digunakan untuk mengoreksi kesalahan refraksi, 
tujuan kosmetik dan sebagai terapi dalam penyakit mata.  Penggunaan lensa kontak 
dapat menimbulkan dampak negatif seperti mata memerah, berair, dan gatal. Perilaku 
penggunaan lensa kontak yang tidak baik merupakan penyebab terjadinya infeksi mata. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perilaku penggunaan lensa kontak 
dengan kejadian infeksi mata pada mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Syiah 
Kuala Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah  deskriptif korelatif  dengan desain  cross 
sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pengguna 
lensa kontak di Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala mulai dari angkatan 
2011-2014 yang berjumlah 55 orang.  Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah  total sampling.  Alat pengumpulan data berupa kuesioner
yang dikembangkan sendiri oleh penulis berdasarkan teori  dan telah dilakukan uji 
validitas dan reliabilitas . Analisa data menggunakan analisa univariat dan bivariat; chi-square  dengan  confidence interval  95%
dan Î± = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat hubungan signifikan antara perilaku dengan kejadian infeksi mata ( p-value  = 
0,028). Sedangkan untuk sub variabel perilaku diketahui bahwa ada  hubungan yang 
sifnifikan antara pengetahuan (p-value  = 0,009), sikap (p-value  = 0,008) dan tindakan 
(p-value  = 0,002) penggunaan lensa kontak dengan kejadian infeksi mata.  Kesimpulan 
penelitian adalah terdapat hubungan antara perilaku penggunaan lensa kont ak dengan 
kejadian infeksi mata di Fakultas Keperawatan Universitas Syiah kuala.  Di 
rekomendasikan untuk pengguna lensa kontak agar mendapatkan informasi tentang 
penggunaan lensa kontak yang benar sehingga dapat mempertahankan perilaku yang 
baik untuk menghindari terjadinya infeksi mata akibat penggunaan lensa kontak. 
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ABSTRACT
Contact lense is a  device  that have been  used to correct a refractive error, for cosmetic 
purpose and as  a therapy in eye  treatment. The utility of contact lenses can cause 
negative  effect  such as redness, watery, and itchy eyes. The improperly  of  contact 
lenses  using  behaviour    is  one of the eye  infection  causes. This  study  aimed to  found  a
correlation  between contact lenses using behaviour with eye infection incidence on the 
student of nursing faculty, Unsyiah  from a 2011  â€“  2014 batch totally 55 person.  We 
used total sampling technique to take a sample. Data collection used a questionnaire in 
the dichotomous choice form. We analysed data by chi  â€“ square test with CI 95% and Î± 
= 0,05. The result of  this study   show that there was a significant  correlation between 
the behavior and the infection  incidence  (p-value=0.028). while for a sub  variable of 
behavior, there were  a significant  correlation among the knowledge (p-value=0.009), 
the attitude (p-value=0.008) and action (p-value=0.002) of the contact lense using  with 
eye infection  incidence.  We  recommended the contact lenses  user  to get true 
information about how to use contact lenses    properly so that they can maintain a good 
behaviour to prevent eye infection incidence which is resulted from contact lense using.
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